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ABSTRAK 
Latar Belakang :IUD merupakan salah satu MKJP yang tingkat efektivitasnya 
lebih tinggi dibandingkan non MKJP dalam hal pencegahan kehamilan. Akan 
tetapi, Kecamatan Wirobrajan justru mengalami penurunan jumlah pengguna IUD 
hingga 3,9% tahun 2014 - 2017 dan menjadi kecamatan dengan penurunan paling 
besar di Kota Yogyakarta.  
Tujuan Penelitian :Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PUS dalam 
pemilihan alat kontrasepsi IUD di wilayah Kecamatan Wirobrajan, Kota 
Yogyakarta. 
Metode Penelitian :Penelitian ini menggunakan desain case-control dengan 
teknik consecutive sampling yang dilakukan pada bulan Oktober 2018-Mei 2019 
secara door to door menggunakan kuesioner. Jumlah sampel adalah 140 
responden. Data dianalisis secara bivariat menggunakan uji Chi-square dengan 
derajat kemaknaan = 0,05, dan dilakukan analisis multivariat dengan uji regresi 
logistik.  
Hasil Penelitian : Uji Chi Square diperoleh p-value 0,000 untuk riwayat kb, p-
value = 0,148 untuk jumlah anak, dan p-value sebesar 0,011 untuk dukungan 
suami. Hasil uji regresi logistik menunjukkan nilai OR 21,034 (CI 95%: 8,22-
53,77) pada variabel riwayat KB, dan 4,118 (CI 95%: 1,62-10,45) pada variabel 
dukungan suami. 
Kesimpulan :Ada pengaruh antara riwayat KB, dan dukungan suami dengan 
pemilihan menggunakan alat kontrasepsi IUD. Tidak ada pengaruh antara jumlah 
anak dengan pemilihan alat kontrasepsi IUD. Faktor yang paling berpengaruh 
terhadap pemilihan alat kontrasepsi IUD adalah riwayat KB sebelumnya. 
Kata Kunci :Faktor, Pengaruh, IUD, Pasangan Usia Subur 
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FACTORS THAT INFLUENCE CHILD-BEARING AGE COUPLE IN 
SELECTING IUD CONTRACEPTION IN WIROBRAJAN DISTRICT, 
YOGYAKARTA CITY IN 2019 
Wisik Candra Padmasari1, Wafi Nur Muslihatun2, Yuliantisari R3.  
Department of Midwifery Polytechnic Ministry of Health Yogyakarta, 
Mangkuyudan Street MJ III / 304, Mantrijeron District, Yogyakarta City 
Email: wisikcandrapadmasari@gmail.com 
ABSTRACT 
Background: IUD is one of the long term contraceptive methods which has 
higher effectiveness than short term contraceptive methods in terms of prevention 
of pregnancy. However, the District of Wirobrajan actually experienced  the 
largest decrease in the number of IUD users among districts in Yogyakarta City 
until 3,9% from 2014 to 2017.  
Objective: To find out the factors that influence the childbearing age couple in the 
selection of IUD contraceptives in the Wirobrajan District, Yogyakarta City.  
Methods: This study used a case-control design with consecutive sampling 
technique. This research was conducted in October 2018 to May 2019 and the 
data was collected by door to door  using a questionnaire. The number of samples 
is 140 women. The data were analyzed bivariate using Chi-square test with a 
significance level = 0.05, and multivariate analysis was carried out by a logistic 
regression test. 
Results: The Chi-Square test obtained p-value 0,000 for the history of KB, p-
value = 0.148 for the number of children, and p-value of 0.011 for husband's 
support.  Logistic regression analysis showed OR 21,034 (95% CI: 8,22-53,77)  in 
the history of family planning variable, and 4,118 (95% CI: 1,62-10,45) in the 
husband's support variable.  
Conclusion: There is an influence between the history of previous family 
planning and husband's support with the selection using IUD contraception. There 
is no influence between the number of children and the behavior of IUD 
contraceptive selection. The most influential factor in the behavior of IUD 
contraceptive selection is a previous family history. 
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